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METGES I CIRURGIANS BAGANESOS DEL SEGLE XWII 
Daniel M O W A  i BUCHACA 
La vila de Baga te una histbria antiga i dilatada que es perd en el temps. 
Participa en la Reconquesta de forma molt activa. Els baganesos lluitaren contra 
els ilrabs en moltes contrades. Durant l'Edat Mitjana, i en el període que va des 
del segle XII fins a mitjans del segle XV la vila viu la seva m h a  esplendor. Hi 
havia famílies de cavallers i nobles. Es conreava la cultura, floreixia l'economia, 
participaven en empreses militars i hi havia una preocupaci6 per la salut. Tan 
sols la pesta negra de mitjans del segle XIV va afeblir una mica aquesta 
esplendor, yue va quedar definitivament truncada amb la guerra civil catalana 
(1460-1470) . 
Durant aquests segles d'esplendor, tenim notícia que alguns metges van exercir- 
hi. Aquests van ser: Ramon Pascual, que feia de metge a Bagh l'any 1288~. 
Mosse Zarc, metge jueu que fou contractat pels fbnsols de Baga l'any 1337~; 
Astruch Vidal Levi, metge jueu que estava al servei de Pere Galceran de Pin6s, a 
les derreries del segle XIv4; Matheu de Cervera, metge que Pany 1393 feia 
pagar cinc sous de visita5; Samuel Struch Levi, metge jueu de Baga de principis 
del segle X V ~ ;  An Martí Cotaut, cirurgia i babder en medicina que van anar a 
contractar els cbnsols de Baga l'any 1481, prometent-li una pensi6 de 25 florins 
&or d ' ~ r a ~ 6 ~ .  
fis a partir de la guerra civil catalana que Baga entra en una decadbncia de la 
qual no sortira fins a mitjans del segle XVIII, quan va comenpr la revoluci6 
industrial. La vila de Bagii, Pany 1719, tenia 600 habitants i l'any 1787 en tenia 
1.195~. o sigui que en setanta anys dobla la poblaci6. Ben bé podem dir que 
Baga va viure una revifalla durant la segona meitat del segle XVIII. Aquí es 
fabricaven encluses, claus, armes, romanes, rellotges, mitges, teixits de lli, de 9 h e m  i de llana . Aquesta bpoca va ser la de mes esplendor que va viure la vila 
des de mitjans del segle XV. Ara bé, va durar poc ja que a finals del segle XVIII 
torna a caure en una decadbncia. 
2.- Metges i cirurgians documentats als llibres sacramentals de la Parrbquia de 
Sant Esteve de BagB. 
Francesc Barellai.- Cirurgia, documentat en el baptisme d'una seva filla, 
1'11-3-1799, i posteriorment com a testimoni en un casament, el 29-7-1799. 
Josep Baril.- Cirurgia natural de Ripoll, domiciliat a Sant Climent de F6rnols, 
bisbait &Urgell. Feia de padrí en un baptisme el 14-6-1731. 
Anton Cardona.- Doctor en medicina de Baga. Feia de padrí en un baptisme 
1'11-3-1799. 
Silvestre Casals.- Doctor en medicina de Baga. Feia de padrí en un baptisme 
el 29-3-1727. 
Josep Caselles.- Doctor en medicina de Baga. Feia de padrí en un baptisme, el 
2-4-1730 i el 13-4-1730. 
Esteve Couget.- Cirurgia de Baga. Feia de padrí en un baptisme, el 14-3-1728, 
el 24-3-1729 i el 10-4-1741. Aquest atim any consta que era habitant de la Pobla 
de Lillet. 
Esteve Pedrals.- Doctor en medicina, documentat en el baptisme de dos fills: 
el 14-6-1739 (filla) i el 10-4-1741 (fiu). També va ser padrí d'un baptisme el 5-4- 
1742. Estava casat amb Ignisia Couguet. 
Joan Peramtau.- Cirurgia de Baga. Feia de padrí en un baptisme el 2-10- 
1732. 
Joan Ribera- Cirurgia de Baga. Va tenir sis fills, el 19-6-1727 (fill), el 16-8- 
1729 (filla), el 28-6-1731 (fill), el 22-7-1733 (fill) e1 28-3-1736 (filla) i el 25-12" 
1738. Feia de padrí en un baptisme, el 23-2-1726, el 28-3-1727, el 3-2-1730, el 28- 
5-1731, el 19-12-1736 i el 2-1-1737. Alguns cops es anomenat Joan Riberas. 
3.- Metges i cirurgians documentats en consultes bibliogrhíiques 
Josep Calveras i Casals.- Nascut a Baga el 3-1-1781; morí el 1849. Llicenciat 
el 1808. Soci numerari de 1'Acadbmia de Medicina de Barcelona des del 1830. 
Metge de l'exbrcit del ~ o s s e l l 6 ~ ~ .  
Benet CoHt?s.- Nascut a Ba 9. El 24-9-1757 el Protomedicat li concedí 
privilegi per exercir la cirurgiah. Probablement va ntixer el 28-9-1736 E Ba& 
:::Li 
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El seu pare era Benet Cortes, organista, i la seva mare, Teresa Couget. 
'> 
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Francesc L1obet.- Nascut a Baga. Batxiiler en medicina, a Cervera, Pany 1748. > 
.4  
Revalidat el 1773. Exercí a Artes  arcel el ona)'^. Probablement va néiixer el 25-2- 
1728 a Baga. 
Euhld Pedrals.- Nascut a Bagil, es va graduar a Ccmra, Pany 1770 1? 
Francesc Pedrals.- Nascut a Bagil, era graduat en medicina,a Osca, Pany 
17%'~. 
Esteve Peahús i Couguet.- Nascut a Bagil, era batxiiler en medicina, a Osca, i 
revalidat pel Protomedicat, Pany 1777. Casat amb Rita Oliveras, de la Garriga 
(Valles Oriental), va exercir la professi6 en aquesta 6ltima poblaci6. a s  el 
primer membre documentat d'una nissaga de diverses generacions de metges, 
15 que van exercir a la Garriga i a Granollers . 
Va ntixer a Bagil, el 10-4-1741. Era fill d'Esteve Pedrals, doctor en medicina, i 
d'1gnhia Couguet. 
Joan Sagon o Salgot i Rot1lan.- Nascut a Bagil, es va graduar, a Cervera, Pany 
177616. 
Antoni Sala.- Nascut a la Guhdia de Noguera (Pallars Jussa), era batxiller en 
medicina, a Osca, Pany 1797. Exercí a Baga i Arenys de Noguera. Es revalida 
Pany 180417. 
Francesc Valls.- Cirurgia de Baga. Documentat al casar-se un fill a 
Tarragona, el 19-4-171118. 
4.- Comentaris 
A traves de Pestudi sistematic dels ilibres sagramentals de la parrbquia de Sant 
Esteve de Baga de qui! es disposa en Pactualitat, ja que molts han desaparegut 
per diverses circumsthcies, i de les consultes bibli~gr~ques, hem trobat 11 
metges i 7 cirurgians relacionats amb aquesta vila durant aquest segle. Ara bé, 
tan sols d'alguns tenim notícia que hi exerciren; d'altres sabem que hi van neixer 
o que alguna circurnsthcia els hi va portar esporiidicament. Nou d'aquests els 
hem trobat documentats en els Uibres sagramentals de la parrbquia de Sant 
Esteve de Baga i els altres nou, bibliogriificament. 
Els que van exercir a la vila de Baga van ser: Francesc Valls, cirurgia de principis 
del segle XMII; Joan Ribera, cirurgia del segon quart del segle XVIII; Silvestre 
Casals, doctor en medicina l'any 1727; Esteve Couguet, cirurgia els anys 1728 i 
1729, que posteriorment l'any 1741 va anar a viure a la Pobla de Lillet; Josep 
Caselles, doctor en medicina l'any 1730, Joan Perarnau, cirurgia l'any 1732; 
Esteve Pedrals, doctor en medicina de l'any 1739 fins el 1742; Francesc Barellat, 
cirurgia l'any 1799, Anton Cardona, doctor en medicina Pany 1799, Antoni Sala, 
batxiller en medicina de finals del segle XWI. Els anys que posem que van 
exercir a la vila de Baga aquests metges i cirurgians d n  els que hem trobat 
nosaltres documentalment, perb, com 6s obvi, aixb no vol dir que nomes hi 
exerciren aquests anys. Una altra cosa a tenir en compte 6s que quan nosaltres 
diem que exerciren a Baga, ens referim que hem trobat documentalment que era 
"habitant de Bagti' o en altres Uocs tan sols "de Baga", per tant, tambe podria ser 
que realment no hi hagu6s exercit sin6 que fos natural d'aquesta vila i que hi 
hagu6s viscut de pas per acudir a un bateig per exemple, ja que alguns d'ells els 
trobem com a padrins. 
Hi ha casos molt evidents com 6s el cas del cirurgia Joan Ribera, que va tenir sis 
fills a Baga; o el doctor en medicina Esteve Pedrals, que va tenir dos fills a Baga, 
un dells nascut el 10 d'abril de 1751 anomenat Esteve Pedrals i Couguet, que 
tambe va ser metge; o del cirurgia Francesc Bareilat, que va tenir una filla a 
Baga. 
Tamb6 tenim noticia de tot un seguit de metges i cirurgians que van neixer a 
Bag& perb probablement no hi van exercir mai. Aquests van ser: Francesc 
Llobet, Eudald Pedrals i Joan Sagon o Salgot i Rotllan, que es van graduar a 
Cervera, respectivament els anys 1748, 1770 i 1776; Francesc Pedrals i Esteve 
Pedrals i Couguet, que es van graduar a Osca, respectivament els anys 17% i no 
consta; Josep Calveras i Casals, llicenciat probablement a Barcelona l'any 1808; 
Benet Cortb, a qui el Protomedicat que va obtenir l'any 1757 li debd exercir la 
cirurgia. 
Hem trobat tambe un cirurgia, anomenat Josep Baril, que era natural de Ripoll, 
perb que exercia a Fbrnols del Cadi (actualment municipi de la Vansa, comarca 
de 1'Alt Urgell), que acudi a Bagi Pany 1731 per fer de padrí en un bateig. La 
poblaci6 de F6rnols del Cadí, deuria ser ben minsa aquella &poca, ja que l'any 
1787 tenia, tan sols, 91 habitants19. 
Ben segur que tots ells van participar d'alguna forma en aquesta revifalla de la 
vila de Baga de mitjans del segle XVIII. Uns perqd aixb facilita que poguessin 
anar-hi a exercir la professsi6 i d'altres que en augmentar el nivell econbmic de 
la vila pogueren anar a estudiar. Tot i les mancances de 1'8poca, els que hi 
exercien, probablement, amb el seu saber i el seu art, van augmentar el nivell 
sanitari i van fer mes suportables les malalties dels baganesos. 
5.- Fonts documentals 
Estudi dels següents llibres de 1'Andu Parroquial de Sant Es tm de Ba@: 
Llibre de Baptismes de la parrdquia de Sant Es tm dc BagA del 1723 fins al 1742. 
W i b ~  de Baptismes de la parrbquia de Sant Es tm de Bagh del 1798 fins al 1811. 
Llibre de Matrimonis de la pardquia de Sant E r t m  de Ba@ de del 1797 fins al 1851. 
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